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ENDRING AV FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISIKET ETTER MAKIU!LL I 1980. 
I .medhold av §§ l og 4 i lov 11;v 17 .juni 1955 om saltvaxmsfillkeriene, 
jfr. kongelig resolusjon av 17.jenuar 1964, og§ 10 i lov av 16.juni 1972 
om regulering av deltakelsen i fisket, jfr. kongelig resolusjon ev 
I.september 1972, har Fiskeridepartementet den 13.august 1980 be~temt: 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 30.juni 1980 om regulering av 
fisket etter makrell i 1980 gjøres følgende endringer: 
!I 1, 2. ledd skal lyde: 
Fartøyer på 90 fot største lengde eller mer kan fiske illntib 27.500 tonn 
makrell til konsW!l i Nordsjøen øst av 4° v.l. og sør for 62 n.br. og i 
Skagerrakområdet begrenset i Øst av en rett linje gjennom Ska,gen fyr og 
Tistlarna fyr. Nord for 62° n.br. Ulliltstt i EF-sonen kan de fiske inntil 
10.000 tonn makrell. 
§ l, 5. ledd skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket n~r kvotene på henholdsvis 27.500 tonn 
og 10.000 tonn er beregnet oppfisket. 
§ 3, 1. ledd skal lyde: 
Fartøy p~ 90 fot største lengde eller mer kan fiske i11ntil 100 tonn pr. 
tur sør for 62° n.br. Nord for 62° n.br. kan de fiske inntil 200 tonn 
pr. tur, hvorav minst 100 toxm til konsum. 
IL 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
I medhold av §§ 1 og 4 i lov av 17 .juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. kongelig resolusjon av 17.januar 1964, og§ 10 i lov av 16.juni 
1972 om regulering av deltakelsen i fisket, jfr. kongelig resolusjon av 
8. september 1972, har Fiskeridepartementet den 14. august 1980 bestemt: 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 30.juni 1980 om regulering sv 
fisket etter makrell i 1980 gjøres fØlgende endringer: 
I. 
§ 2, 1. ledd skal lyde: 
Fartøy på 90 fot lengste lengde eller mer som skal delta i makrellfisket 
mil melde seg til Norges Makrellag S/L, Kri.stiansand S. eller til Feit~ 
sildfiskernes Salgslag, a1esund, snarest og senest ixmen 15.august 1980. 
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§ 3, 1. ledd skal lyde: 
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Fartøy på 90 fot lengste lengde eller mer kan fiske inntil 100 tonn 
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makrell pr. tur sør for 62 n.br. Nord for 62 n.br. kan de fiske inntil 
200 tonn pr. tur, hvorav minst 100 tonn til konsum. Eventuelle fangster 
av hestmakrell skal regnes med i turkvoten på 200 tonn. 
Il. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
I medhold av §§ l og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. 
kgl. res. av 17. januar 1964 og§ 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltagels("n i fisket, jfr. kgl. res. av 8. september 1972, har Fiskeri-
departementet 19. august 1980 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 30. juni 1980 om regulering av fisket 
etter makrell gjøres følgende endring 
§ 2 tredje ledd ( nytt ) skal lyde : 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle etter søknad gi tillatelse til opp-
maling av fangster bestemt for konsumformål. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har Fiskeridepartementets forskrifter av 30.juni 1980 
med senere endringer denne ordlyden: 
FORSKRIFTER 011 REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 1980. 
§ 1 
Fartøyer under 90 fot største lengde kan fiske makrell til konsum unntatt 
i den del av EF-sonen som ligger nord for 62° n.br. 
Fartøyer på 90 fot største lengde eller mer kan fiske inntil 27.500 tonn 
makrell til konsum i Nordsjøen Øst av 4° v.l. og sør for 62° n.br. og i 
Skagerrakområdet begrenset i Øst av en rett linje gjennom Skagen fyr og 
Tistlarna fyr. Nord for 62° n.br. unntatt i EF-sonen kan de fiske inntil 
10.000 tonn makrell. 
Fartøyer på 90 fot største lengde eller mer kan ikke fiske innenfor 
40 n. mil av grunnlinjene i norsk Økonomisk sone sør for 59° n.br. 
Fartøyer på 90 fot største lengde eller mer kan ikke starte makrellfisket 
fØr 21.juli kl.DO.DO. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene på henholdsvis 27.500 tonn 
og 10.000 tonn er beregnet oppfisket. 
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Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i Skagerrakområdet begrenset i vest 
av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og i Øst av en 
rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr. Denne stopp kan begrenses 
til fartøyer på 90 fot største lengde eller mer. 
§ 2 
Fartøyer på 90 fot største lengde og derover som skal delta i makrellfisket 
må melde seg til Norges Makrellag S/L, Kristiansand S. eller til Feitsild-
fiskernes Salgslag, l\lesund, snarest og senest innen 15.august 1980. 
Det er forbudt for uinnmeldte fartøy å delta i fisket. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle etter søknad gi tillatelse 
til oppmaling av fangster bestemt for konsumformål. 
§ 3 
Fartøy på 90 fot lengste lengde eller mer kan fiske inntil 100 tonn 
makrell pr. tur sør for 62° n.br. Nord for 62° n.br. kan de fiske inntil 
200 tonn pr. tur, hvorav minst 100 tonn til konsum. Eventuelle fangster 
av hestmakrell skal regnes med i turkvoten på 200 tonn. 
Turkvoten fastsatt i første ledd trer ut av kraft dersom salgslagene 
fastsetter mindre turkvoter i medhold av § 5 i lov av 14.desember 1951 
om omsetning av råfisk. 
Norges Makrellag S/L fastsetter hvor mange fartøy som kan drive fiske på 
feltet samtidig, og i hvilken rekkefølge de enkelte fartøy skal gå inn i 
fisket. Fartøyenes startrekkefølge avgjøres ved loddtrekning. 
Norges Makrellag S/L kan gi nærmere forskrifter om gjennomfØringen av 
fisket. 
Fiskeridirektøren kan tillate at et beBrenset antall fartøyer fisker 
makrell Øst for 4° v.l. og nord for 62 n.br. med et begrenset kvantum 
pr. tur uten hensyn til § 3 og den turnusordning som er fastsatt etter 
2. ledd i denne §. 
§ 4 
Fartøyer som har deltatt i kolmulefisket ved Færøyane i 1980 kan først 
starte makrellfiske etter at de andre deltakende fartøy på 90 fot største 
lengde og derover har gjennomført 1 tur. 
§ 5 
Fartøy som bar påbegynt loddefisket i Barentshavet har ikke adgang til å 
delta i makrellfisket. Deltakelse i loddefisket. ved Jan Mayen avskjærer 
ikke deltakelse i makrellfisket. 
§ 6 
Sild- og brislingfangster med innblandet makrell anses ikke som fanget i 
strid med disse forskrifter når innblandet makrell regnet i vekt ikke 
overstiger 20% av det samlede fangstkvantum pr. tur. 
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Hestmakrellfangster med innblandet makrell anses ikke som fanget i strid 
med disse forskrifter når innblandet makrell regnet i vekt ikke overstiger 
10% av det samlede fangstkvantum pr. tur. 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler for prøvetaking og kontroll av 
fangster nevnt i første og annet ledd. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling 
av bestemmelsene i disse forskrifter. 
§ 8 
Uaktsom eller forsettelig overtredelse av disse forskrifter straffes med 
bøter i henhold til§ 69 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene og 
§ 11 i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket. 
§ 9 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 14.desember 1979 
om regulering av makrellfisket i 1980. 
